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夏到来
線、棟、はだか、はだか……夏休みと同時に顔を出した赤い太陽「とりはだJのたつような肌寒い毎日が続き、ー
ながかったー糠雨も明けました。ほとんどの小中学校もプールを開きました。本格的な夏の訪れです。 r赤J ri4' J 
f臼Jポカ!J、ポカ!J、浮き沈みする風せんのように、水しぶきの申に出ては消え、浮かんでは沈み、小さな息吹き
と希望を全身に発散させて泳ぐ、子ども、 関日は何をしよう、 そして次の日はーとにかく今日は泳c':>元気にM ・M ・元
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毎日の暮らしに必要な額だけは、普通頂金に
預げておいて、残ったお金は総合口座の定期預
金tこしておくー らまとまった資金づくりの手がかり
ができます。コー スは2年・1年・6ヵ月といろいろ。
，思わぬ出費が生まれたら〈協和〉の自鼓融資で
総合口座にお預けの定期預金の織質の90%、
最高100万円まで自動的にl!iりられますLいま通
帳の中で迷っているお金は、いざというときにも
役に立つ総合口座の定期預金にじておきましょ
う。ふだんの暮らしに弾力がつきます己
使いながら貯めて、貯めながら使う。
E宜主亘孟重盛車Jj韮2・
③協和銀行
通帳のなかで迷づCいるお金、
定期にはゆとりをつけましょうL
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世料話金(基度本数科軒 I~ 倍円但をlしQ昭円和に5改1<定J'!lt地1."'5倍の改定にとどめ事 l
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電話電報斜量的値上げ案
各種パシケーキ和洋華料理実習
鱗習
間野百合子女史
東京ガス新宿営業所
教室
昭和51年 9月より 11用まで
8ケ居間 毎 周'1田
昭和51年 12用より 2用まで 悶
9用第2用閣 日 03日〉
午後 1 時~3 時まで
毎用 1回分500円
8ケ用分1，500円
電話叉は襲警にて下記へお申込
みください。
東京都新宿区西新宿3ー 7-28
全国婦人新聞社 料理係
電話 343-1846、1847
主催 全国婦人新聞社
後援 東京瓦斯株式会社
ーおわv' 前号白軍内に7月間闘とあ り宮すが9月に軍更fこなりました
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らに‘大き
期間5年・輔自己名
U~~官2
‘|宵本長期信用銀行|
旬jJ~J:' ， 
つくる喜び・・6
長銀の債券
期間 1年・無記名
さ
もし病気やケガで働けな〈
なったときは、東京海上が
あなたの収入を補償しま士一
・所得繍償保険7つの特長
①ゲガや病氏の場合、ご契約によ世議
長時間あw.この附吾を補償しま丸
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